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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. S i su ca to l ic ismo no es pa ra los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catol icismo. Porque catoli-
c ismo es s i n ó n i m o de proseli t ismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de l a fe y de l a pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l l a m a avaros, 
les l l ama h i p ó c r i t a s . DIARIO DE T E R Y SU PROVINCIA 
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XEMAS DEL DIA 
La igua ad en la República 
soviética 
no 
jo con que 
los obreros rec ib ían mensualmente, 
un k i lo de cereales, y 800 gramos 
de azúcar . Cada cuatro meses un 
ki lo de pescado, y diariamente 800 
gramos de pan negro. La fonda 
de la fábrica se ab r í a solamente a 
med iod ía . U n plato de sopa y otro 
i tan ponderada igualdad que to de c a r n e - l a mitad de las racio-
8 den implantar los comunis- nes corrientes en otros p a í s e s - v a l í a 
f l con su sistema en la p rác t i ca 1'65 rublos. 
ha resultado m á s que un s e ñ u e - E n la quinta clase pueden inc lu i r -
engañaron a las masas j s e lo s obreros de las ciudades de 
, provincias. E n una de estas ciuda-
^He ahí cómo se practica actual-1 ^es, donde t rabajó el corresponsal, 
mente en asunto tan capital como * 
es la cuotidiana a l imen tac ión de los 
individuos. E l Estado no reconoce 
oficialmente más que dos ca tegor ía s 
de ciudadanos para este efecto; pero 
el corresponsal de «Neue Z ü r c h e r 
Zeitung» del que proceden estos 
datos ha llegado a comprobar p rác -
ticamente a lo menos siete. Cada 
una de ellas posee sus almacenes y 
restauranes propios, así como pre-
cios y normas particulares para su 
aprovisionamiento. 
El secreto de la diferencia de tra-
to es muy sencillo. Cada una de las 
distintas clases de ciudadanos, po-
see sus propíos vales o cartas que 
les da derecho a pagar precios exi-
guos por artículos alimenticios qu» 
se expenden sumamente caros. 
La primera clase de ciudadanos 
los más privilegiados, comprende a 
los altos funcionarios del Gobier-
no, Pueden proveerse de todo con 
los vales añadiendo muy m ó d i c a s 
cantidades. De este modo un adulto 
puede vivir exp lénd idamente gas-
tando sólo 75 rublos cada mes. Ade-
más todas las personas que perte-
necen a esta clase pueden comprar 
por 50 rublos, los tikets necesarios 
para comer diariamente, un mes 
entero en los mejores restauranes. 
Téngase en cuenta que en ellos una 
comida ordinaria y no servida a la 
carta, importa de 25 o 35 rublos, 
que representa un t é r m i n o medio 
de 900 rublos mensuales. 
Los funcionarios de la Guepeu 
forman la segunda categoría . C o m o 
'os precedentes pueden proveerse 
Polutamente de todo en los alma-
cenes con los correspondientes va-
163 y tienen también r e d u c c i ó n de 
Precios parecida, en los restauranes 
Particulares. 
El ejército constituye la tercera 
Cla8e de ciudadanos 
^ aProvisionamiento 
Pléndido 
Sigue la discusión del proyec-
to de haberes de! Clero 
Breve interpelación sobre temas de carác-
ter económico 
M a d r i d . — A las cuatro y cinco de 
la tarde se abre la ses ión de la Cá-
mara. 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
G r a n d e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y 
tribunas. 
E n el banco azul toman asiento 
los ministros de Hacienda y Traba-
jo. 
La C á m a r a aprueba el acta de la 
ses ión anterior. 
E l s e ñ o r Mangrane explana una 
de s é m o l a , insuficientes en absolu-j i n te rPe ,ac ión sobre temas económi -
to para un adulto costaban 1,75 ru - cos ' 
blos. Censura la ac tuac ión de los orga-
E l grupo de los empleados forma- n í s m o s e c o n ó m i c o s por ineficaz, 
do por los escribientes, delineantes. E l s e ñ o r S a n t a l ó se adhiere a este 
etc., tiene derecho con los vales'a criterio en nombre de la Esquerra, 
400 gramos de pan diariamente. E l ministro del Trabajo les con-
Los campesinos finalmente que testa, 
formaban la s é p t i m a clase, tienen Dice que la crisis actual y el paro 
un sistema particular para proveer- obrero obedecen al progreso del 
se. Los que trabajan en las granjas . n iaquinismo. 
colectivas pueden hacer allí dos co- j Se trata de una crisis de transfor-
midas diarias con la familia en la m a c í ó n que no se reso lverá hasta 
cocina c o m ú n . S i las granjas son Que se encuentre un nuevo sistema, 
del Estado, los n i ñ o s quedan ex-1 Se entra en el orden del día . 
c lu ídos de la mesa. Pero n ó t e s e que ' S o n aprobados dos d i c t ámenes de 
este sistema es tá en vigor solamen- Guer ra , 
te en las regiones p r ó s p e r a s ; aque- ' C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec-
llas que es tén diezmadas por el to de haberes del clero, 
hambre, tienen en huelga perpetua i O o r d ó n Ordax consume un turno 
las cocinas comunes. en contra del dictamen. 
C o n estos distintos m é t o d o s de | Es t ima que éste infringe la Cons-
proveer 1 a subsistencias, resulta ¡ t i tuc ión al considerar a los sacerdo-
que comprando en almacenes o c o a t e s funcionarios púb l i cos , 
miendo en restauranes, un comu-1 Ese ca rác te r—dice—no se lo daba 
nista a r i s tóc ra ta dentro del r é g i - , ninguna de las leyes de la monar-
men, pasa perfectamente gastando quía , 
100 rublos mensuales. A l paso que Los sacerdotes no deben preten-
un obrero t endr í a que pagar para der vivir a a costa del Estado, 
obtener lo mismo, a lo menos 480 
rublos; con la particularidad de que 
su salario mensual no excede de 50. 
U n director come e s p l é n d i d a m e n t e 
en un club por un rublo; y un obre-
ro no puede comer lo que reclaman 
sus necesidades por 1'65 rublos. 
Esta es la idílica igualdad del pa ra í -
so sovié t ico . 
Pa ra colocar en mejor luz los da-
tos aportados, bueno será a ñ a d i r 
que tienen ya • lo que cuenta un testigo de vista 
menos es 
aún 
! que ha poco regresó de Rusia don-
Pero que con todo pueden do e3tuvo en un viaje de tur ismo y 
Hasta 
reputarse como satisfactorio. 
aquí los privilegios del siste 
cías i661*63' los temibles pol i -
íuP,l , ejército rojo. Es decir, la 
sospe-de cuya veracidad no cabe 
char en lo m á s m í n i m o . 
Fueron un día varios extranjeros 
;uer2a brutal y cínica "Veamos v ¡ de excurs ión en nn a u t o m ó v i l y uno 
108írnosos í c Z t í l t Veam^V de ellos llevó del hotel algo de me-
w i Proletarios que deben i . . . , . 
8erios reyes de la Repúbl ica , — rienda: un Poco de Paa carne fria-
ell0S Se orèanizó todo . cnia. ¡ n o . se le ocu r r i ó a la vuelta lanzar-
dice 
que 
que 
La Iglesia debe ser pobre porque 
la riqueza 'leva a los sacerdotes al 
e scánda lo y la pobreza los lleva a l 
sacrificio. 
(Aplausos en las izquierdas). 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z 
que el Estado no hace m á s 
atender a unos funcionarios 
han cesado en sus funciones. 
Los sacerdotes que no pueden ser 
objeto de privilegios tampoco lo de-
ben ser de excepciones. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i dice 
que el Estado laico sigue pagando 
a los ministros del culto m u s u l m á n . 
E l s e ñ o r C o r d ó n Ordax rectifica. 
Dice que podr í a llegarse a una 
fórmula de concordia que es la de 
dar a los sacerdotes una subvenc ión 
a t í tu lo de conservadores de los 
templos, Así no se ofendería a la 
C o n s t i t u c i ó n , 
U n diputado de derechas: Eso no 
nos importa . 
G o r d ó n Ordax: Y a lo sé. M e dir i -
jo a los republicanos. 
E l s e ñ o r A r r a z o l a : Los radicales 
no creemos quç este proyecto viole 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Mati lde de l a Torre : E l part ido so-
cialista no a b u s ó de la m a y o r í a en 
las Constituyentes para subvencio-
nar a las casas del pueblo. 
Las derechas abusan de esta ma-
yor ía para subvencionar a los cléri-
gos que son sus agentes electorales. 
E l ministro de Hac ienda lee el 
proyecto de p r ó r r o g a de los Presu-
puestos. 
E l s e ñ o r Serrano Jover rebate los 
argumentos de Mati lde de la Torre. 
Y seguidamente se levanta le se-
s ión a las nueve y quince. 
OPINIONES 
fU.eS N o h a b i é n d o l o comido por el cami -
organizó todo el sis-
j no, 
^ intetfrafia u , lo desde el auto a l a carretera. L o ría no. i 8raaa la cuarta catego- . . , 
Por los ohrpr^c ^ vr r notaron los qne pasaban en aquel ninfir^ uoreros de Moscou y Le- . • i. i„ "srado y se rora^fa • n momento, y vieron con estupor ios i H ^ / 6 ^ e t e r i z a por su ca- 3_ „ ^ U . _ K « PaciH A . ' -«ac te r iz . , ' . u p-'uad de n r n v ^ . - ^ • viajeros que cuarenta hombres se 
^ r io r^ proveerseque e smuy in- / u i ~ ¿ ~ ú a r a las a n t p r i r ^ o J u \ echaban como leones para arreba-
Precioo dnieriores y debe pagar í . , / • J • u i^ r Q j Cl0s más A U V Q ^ ^ I i ; tar aquella comida despreciable. La íiasíUi , elevados en las fon-! . j • • • c A 
Cada !SfábrÍCas donde trabajan. ,mpre31Ón de lo3 Viajer0S ÍUé ^ 
»e ^n( ! lv id"o puedeproporcionar-, me-
Esta es una i n s t a n t á n e a nada m á s kll Con los 
puedeproporcionar-
vales mensualmente 2 
f ^ e . 1 de cereales, 1 de 
l de 
os de 
PÉcar 
^mar*.,1 Ue Pescado, 500 gramos ^ ^ . n a . Los n iños d 
que no 
e la íamí-
Pueden trabajar tienen Uerechoa 
"H'ier gramos de pan. La 
ÍOrdéSH ,e,le d c r e c h o a n a d a : L t s 
vada l8S ^ r i a 
tn Ios trabajad 
y 
,o^da3f;dmil ias-
M í,ba 
nc s es t án reser-
ares ocupados 
pueden ir a 
yo 
n o 
Se dán allí dos 
-n la fábrica don^ 
; v, , t rabajando-dice el S>f nsa de ^ 
^PocoT ' 1 0 ^ s o P a c o n algu-
macarrone3 y un pedaci-
de las delicias del comunismo. 
V c r a x 
Se o - q u ü a 
una hab i t ac ión en el P i n a r de 
«La Mue la», de esta poblac ión , 
y otra en el antiguo molino de 
San Blas , 
R f i z ó n : 
Vicente Herrero. —Maderas 
Teruel. 
u )P A\ S O S 1L A I R <Q O 
E n una de las s e r r a n í a s m a l a g u e ñ a s , fué muerto, en lucha es té r i l 
con la G u a r d i a c iv i l , el bandido « P a s o s La rgos» . Hace a ú n poco t iempo, 
una revista m a d r i l e ñ a d e s c u b r i ó el refugio de este hombre montaraz 
que vivía a l margen de l a Ley, s in duda tal vez, por no someterse a los 
designios augustos de la c i u d a d a n í a en el p a í s que fué su cuna. No diga-
mos que el reportaje cons t i t uyó una de l ac ión . 
L a l i teratura h a l l a r á ta l vez en este episodio, un medio para exal tar 
l a b ravura de un e spaño l o pa ra quebrantar, s i cabe, el prestigio de un 
Cuerpo armado que vigi la atento para que el pueblo duerma con t ran-
quil idad. 
No hemos de hacer de un c a d á v e r ninguna c o m p a r a c i ó n humil lante 
para sus descendientes. « P a s o s La rgos» , m u r i ó , porque fuera de l a Ley 
no puede ejercitarse ninguna función de derecho ciudadano. Los l í r icos 
dedica ;án a « P a s o s Largos» la estricta ex t ens ión de u n soneto o l a ex-
p a n s i ó n l iberal de un a r t í cu lo per iod ís t i co . 
Nosotros tenemos r u é consignar el breve epitafio de una concepc ión 
fervorosa: « Q u e su a lma repose en el seno del S e ñ o r » . 
D e s p u é s de eso, hemos de decir que con « P a s o s L a r g o s » concluye 
una é p o c a de t r ad ic ión borrascosa en que cada ciudadano, d u e ñ o de un 
a rma de fuego, se ç r eyó un Napo león . 
E s p a ñ a — l o s e s p a ñ o l e s m á s bien—deben considerar concluida toda 
m i s i ó n exaltada en el r ég imen , l imitado por la L e y . 
E s necesario coadyuvar con afán de hijos al nuevo e s p í r i t u del p a í s . 
E s preciso que l a autoridad se imponga desde las cumbres del Poder 
públ ico y obligue a todos los ciudadanos a que velen por el prestigio de 
una N a c i ó n que ha tenido subordinada a e x t r a v í o s de pa s ión social y 
pol í t ica su fecundidad e c o n ó m i c a y productora. 
L a Guard ia c iv i l ha ejecutado una sentencia de orden, sugerida por 
leyes que no les era facultado discutir. 
L a muerte, t r ág i ca , por cierto, de « P a s o s Largos» marca una ejecu-
toria de futura ac tuac ión pol í t ica en el pueblo e spañe l . L o s imból ico de 
esa agon ía , tal vez no sepan anal izar la quienes, o quieren ser « P a s o s 
La rgos» en los designios de la Repúbl ica , o quienes no desean que la 
Repúb l i ca viva sin la p r e o c u p a c i ó n de unos « p a s o s l a rgos» que suelen 
conducir a l ostracismo polít ico, porque son muy «largos los pasos» que 
dan en su ambic ión los polí t icos que ya el pueblo supo colocar a l mar-
gen de la just icia por la r e a c c i ó n vibrante de E s p a ñ a que desea lograr 
un futuro mejor. 
la n i 
La s i tuac ión de Austr ia preocupa, 
con r azón , a todas las canci l le r ías . 
Dollfuss se mantiene en el Poder 
por un equilibrio cotidiano casi m i -
lagroso, y a esa s i tuac ión se ha lle-
gado por los ego í smos mezquinos, 
por la falta de decis ión de las nacio-
nes m á s interesadas en mantener la 
independencia aus t r í aca . Hubiese 
bastado una acc ión c o m ú n , enérgi-
ca de Inglaterra, Francia e Italia 
frente de Alemania , para que el pro-
yecto del Auschlus quedase descar-
tado por el momento, pero el egoís-
mo que rige la polí t ica Jnternacio-
nal de estas naciones ha hecho im-
posible esa acción c o m ú n . Inglate-
rra, cada día m á s alejada de Euro-
pa—y a la que s ó l o le preocupan 
los problemas del momento — , teme 
comprometerse por un asunto que 
cree no le afecta directamente, cual 
es el problema de la Europa Cen-
tral. Italia, mucho menos eficiente 
en su pol í t ica exterior que en lo in-
terior, se ha pasado estos^ ú l t i m o s 
a ñ o s especulando con las discre-
pancias francoalemanas, y a ú l t ima 
hora se ha encontrado que toda su 
labor a favor de Alemania se ha 
vuelto contra Italia. Musso l in i pudo 
prever que el hitlerismo, que es un 
movimiento razista encarnado en la 
persona de Hit ler , tenía que tradu-
cirse forzosamente, a la corta o a la 
larga, en la abso rc ión de Aus t r ia , ya 
que Alemania no cabe en sus fron-
teras, es, como vecina, mucho m á s 
peligrosa que Francia, repleta de 
colonias y s in aspiraciones hacia el 
Este, 
Hi t le r , que es tá demostrando en 
el Poder unas condiciones de esta-
dista muy superiores a las que se 
p o d í a n esperar de sus exabruptos 
en la opos ic ión , es de los que saben 
cambiar el fusil de hombro cuando 
hace falta, y es casi seguro que no 
a c u d i r á a la violencia, porque ve 
que el t iempo trabaja por él y que 
una invas ión armada por el Norte 
de Aus t r i a p o d r í a ocasionar otra 
invas ión por el sur de los italianos, 
A pesar del «golpe» con que amena-
zan los nazis autriacos para fines de 
éste s i no se les da pa r t i c ipac ión en 
el Poder , lo probable es que los 
acontecimientos se desarrollen co-
mo prevé uno de los escritores i n -
ternacionales mejor enterados de 
Francia , Wlad imi ro d 'Ormesson: 
«Hoy, con la derrota de la socialde-
mocracia, los t é r m i n o s del proble-
ma aus t r í a co se han simplificado. 
Los cristianos sociales de Dollfuss 
no pueden gobernar por sí solos, 
necesitan de la tutela del He imwe-
hren, del ejército de los fascistas 
aus t r í acos , a los que solo les separa 
de los nacionalsocialistas su amor 
a la independencia a u s t r í a c a , el te-
mor de ser gobernados desde Ber-
lín por un gobernador a las ó r d e n e s 
de Hi t ler . La táct ica alemana va a 
consistir en adelante en echar puen-
tes a t ravés de ese foso que separa 
a unos de otros. Es casi seguro que 
se p red i ca rá la c o m p r e n s i ó n recí-
proca, l a reconci l iac ión, s in dejar de 
fomentar la f e rmen tac ión obrera 
que haga necesaria la c o l a b o r a c i ó n 
de los nazis para la defensa del or-
den» . 
Así poco a poco el r ég imen aus-
t r íaco y el rég imen nazi se han apro-
I ximado y de aqu í a unos m e s e s - o 
tal vez unas semanas—se establece-
rán contactos oficiales, y un día von 
Papen se d e t e n d r á en Viena a su 
paso a Roma y se fo rmará un Car-
tel de estas dos tendencias y el Aus-
chlus se h a b r á hecho sin darse 
; cuenta y sin necesidad de ninguna 
; invas ión armada. 
Italia, aunque quizás un poco tar-
de, ha comprendido el peligro que 
le amenaza y ha mandado embaja-
dores para ver de detener la expan-
sión fascista de Alemania hacia el 
Sur y hacía el Este, porque una vez 
absorbida Aust r ia no se p o d r í a evi-
tar que H u n g r í a y Checoeslovaquia 
cayesen bajo la influencia ge rmán i -
ca, y así engrandecida Alemania , 
bien sea por Rumania , donde exis-
ten elementos ge rmán icos , empe-
zando por la Casa Real, que es H o -
henzollern, o bien a t ravés de los 
Balkanes como protector de Bulga-
ria, no se de t end r í a hasta llegar a 
los grandes campos petrol í feros de 
Mesopotamia y de Georgia, (ambi-
cionados hoy por todas las grandes 
potencias mundiales, fomentando 
para conseguir su objetivo—con la 
ayuda de Po lon ia o sin ella—la au-
tonomía de la Besarabia en ¡forma 
de un protectorado a l emán , explo-
tando el descontento que en este 
país ha provocado la t i ran ía de Jos 
soviets, 
¿ Q u é combinaciones ha ideado la 
diplomacia italiana para contener la 
expansión casi inevitable de A lema-
nia?.,, La recons t i tuc ión de Aus t r ia -
Hungr ía , cuya desapar ic ión , sol ici-
tada entonces principalmente por 
Italia, fué uno de los mayores erro-
res del Tratado de Versalles. Los d i -
p lomát icos italianos estos d ías tra-
bajan por volver a reunir a los aus-
tr íacos y a los h ú n g a r o s , conservan-
do su completa a u t o n o m í a , pero ba-
jo la égida de un c o m ú n monarca, y 
no parece que este p r o p ó s i t o , aun 
cuando difícil, sea irrealizable. H u n -
gría nunca ha dejado de ser monar-
ca, tanto, que su actual presidente 
conserva el t í tu lo de regente; en 
Austria, el partido social cristiano 
de Dollfuss es afecto a la Monar -
quía, y por parte de las otras gran-
des potencias que dirigen la pol í t ica 
europea, Inglaterra, con tal de evi-
tarse disgustos, acep ta r í a cualquier 
so luc ión , y la misma Francia la 
aceptar ía como un mal menor que 
el Anschlus, siempre que pudiese 
convencer a su protegida la Peque-
ña Entente para que acepte esa solu 
ción, Y este el punto difícil del pro-
blema, porque la P e q u e ñ a Entente 
prevé, no s in motivo, que la restau-
ración de A u s t r i a - H u n g r í a p o n d r á 
sobre el tapete d ip lomá t i co la revi-
s ión de los Tratados, la res t i tuc ión 
—total o parcial—de los territorios 
de la antigua H u n g r í a , reducida por 
los Tratados a la tercera parte de 
los antiguos territorios y a la mi tad 
de su pob lac ión . 
E l nuevo Estado de Aus t r i a -Hun-
gría tendr ía 15 millones de habitan-
tes, ocho millones de h ú n g a r o s y 
siete de aus t r í acos , y pesa r í a bas-
tante m á s que hoy en la balanza i n -
ternacional, aun cuando no ser ía 
verdaderamente a u t ó n o m a , pues a l 
librarse de la tutela de Alemania es 
para caer en la tutela de Italia, y es-
to es lo que dificulta la so luc ión , 
porque la P e q u e ñ a Entente ve en 
esa nueva c o m b i n a c i ó n de Italia. 
Austria y Hungr í a una amenaza en-
cubierta contra los Balcanes. A eso 
se debe principalmente el reciente 
Pacto ba lcán ico , en el cual han i n -
tervenido t a m b i é n Grecia y hasta 
Turqu ía , respaldada por los SovietsTj £ 
e pesar de que apenas sí le quedan 
territorios que defender en los B a l -
canes. 
¿Veremos una r e s t au rac ión de 
Otto de Habsburgo? N o lo sé , pero 
más fácil es que se siente en el tro-
no de sus mayores que un H o h e n -
zollern en el de Prus ia . 
E l conde de Sarío 
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V I A J E R O S 
Llegaron: i 
De Madr id , la bella s eño r i t a Isabel | 
Asensio A n d r é s . 
— De Zaragoza, el contratisia don | 
Baldomero N ú ñ e z . 
— De Valencia , d o ñ a Josefa López , 
inspector de la Casa «Singer*. 
— De Manzanera, el maestro nacio-
nal don Celso Casas, estimado ami-
go nuestro. 
— De Madr id , el dist inguido joven 
don Joaqu ín T o r á n . 
— De la misma poblac ión , don M a -
nuel Almécija . 
— De Valencia , don Ricardo At r i án , 
buen amigo nuestro. 
— De Barcelona, don José Mar ía 
V i l l a Co ro , exgobernador de esta 
provincia. 
Marcharon: 
A Bi lbao , don Jacinto Cobos y 
don León V i c . 
— A Cuenca, a c o m p a ñ a d o de su 
d í s t ingada esposa, el ingeniero de 
Montes don Víctor María de S o l a , 
muy apreciable amigo nuestro. 
— A Borja , d e s p u é s de pasar un día 
entre « o s o t r o s , el culto abogado 
don G e r m á n Lorente y su distingui-
da esposa. 
— A Zaragoza, don Julio G a l á n . 
— A A m e s , don R a m ó n C l u a . 
— A Zaragoza, don José T r e g ó n . 
— A Valencia , don Francisco Puer-
to y don José P o u . 
L TIEMPO 
Ayer fué un día de fuerte viento. 
E l b a r ó m e t r o , s in embargo, nos 
anuncia ya un pronto cambio 'de 
tiempo. 
No creemos haya alguien que no 
lo desee ya que. como anunciamos 
hace varios días , esta temperatura, 
por fría indeseable, hace que mu-
chos convecinos nuestros guarden 
cama v íc t imas de fuertes catarros. 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r sa l ió para Madr id el s e ñ o r 
gobernador c ivi l , h a b i é n d o s e encar-
gado interinamente del mando de la 
provincia el s e ñ o r secretario del G o -
bierno c iv i l , don Ange l Buce ta y 
Regueral. 
- Se han cursado las ó r d e n e s opor-
tunas para la c o n d u c c i ó n del preso 
Miguel B i e l C o m a desde la P r i s i ó n 
de esta ciudad a la del Dueso. 
- H a n sido autorizadas las proce-
siones de Semana Santa en Torrec i -
lla de Alcañiz y Vinaceite. 
A Y U N T A M I E N T O 
D 
D E L IDIIA 
M a ñ a n a , a la hora de costumbre 
y si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s edilts, ce lebrará s e s ión la 
C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
- Formada la re lac ión de los i n -
muebles sujetos al arbitrio sobre 
solares, ha quedado expuesta, por 
t é r m i n o de ocho d ías , en la S e c c i ó n 
correspondiente de este Ayunta-
miento. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente la existen-
cia de la rabia en el t é r m i n o muni-
cipal de Royuela . 
Zona declarada infecta, todo el 
termino municipal . 
Idem de inmunizac ión , el indica-
do t é r m i n o . 
Colocación de 
bordillo 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
V a n muy adelantadas las opera-
ciones de colocar bordi l lo en lo que 
han de ser aceras de las calles de la 
zona de eusanche. 
S o n varias las vías donde ya está 
colocado y ello da un aspecto de 
u rban izac ión digna de encomio. 
A d e m á s hay que tener en cuenta 
que en la calle principal , ò sea en la 
de don José T o r á n , se han colocado 
en sus á rbo l e s rosales trepadores 
que d a r á n un bello aspecto a la 
calle. 
No dejaremos de aplaudir estas 
mejoras. 
¡TENIAN R A Z O N ! 
i 
j Ojeando la Prensa, nos entera-
' mos de las manifestaciones que el 
I s e ñ o r ministro de la G o b e r n a c i ó n 
hizo a los periodistas anteayer. 
I Dicho s e ñ o r Saladar Alonso , des-
' p u é s de condenar l o s acuerdos 
I adoptados por el Munic ip io de San-
tander sobre los proyectos de A m -
! nis t ía y Haberes del Clero , los cua-
les acuerdos van a sufrir sanciones, 
: dijo: 
j «En cambio, he visto con satisfac-
1 c ión c ó m o un Ayuntamiento peque-
ñ o , el de la Zarza (Avila) contesta a 
la célebre circular del de Reinosa , 
diciendo que no tienen los Ayun ta -
mientos las atribuciones de critica 
• que se ha abrogado el de Reinosa, 
\ pues, aparte, agrega, «de la ideolo-
igía pol í t ica de los concejales, las 
j Corporaciones municipales no de-
ben inmiscuirse nada m á s que en 
sus asuntos locales, y con ello harto 
tienen si lo saben cumpl i r .» 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
, res, aqu í , en el Concejo turolense, 
t a m b i é n se dió cuenta de esa céle-
bre circular que ahora comenta el 
s e ñ o r ministro. 
j E n la ses ión hubo largo debate 
' porque algunos ediles (radicales y 
derechistas) e n t e n d í a n no debían 
tomarla en cons ide rac ión , pero a 
fin de cuentas y ante la insistencia 
; de los m á s , p a s ó a estudio de C o ' 
I misiones para sacar unas conclu-
siones que e n t e n d í a n beneficiar ían 
a nuestra ciudad. 
A h o r a , aunque antes ya lo vimos 
cuando esos ediles a que antes ha-
cemos referencia anunciaron que el 
asunto a debatir era polí t ico y no 
debían ni tomarlo en cons ide rac ión , 
vemos t en ían r azón . 
j E l s e ñ o r ministro t e r m i n ó asegu-
rando es tá dispuesto a terminar con 
esa indiscipl ina o deso rb í t ac ión re-
duciendo a cada cual a su esfera 
, para así acoplar la vida de la na-
' c ión . 
Zapatero a tus zapatos... ¿ n o es 
eso? 
S E M A N A S A N T A 
lUQUE S E R A ! ! ! 
mi ^ 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como i 
también el mejor europeo 
T E L E 1F U 1\J K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Vamos a entrar en Semana Santa 
L a Prensa nos trae noticias según 
las cuales en la mayor ía de las ciu-
dades e s p a ñ o l a s van a salir este a ñ o 
as procesiones propias de esos 
d ías . 
Esta es una noticia que a fin de 
cuentas s en t a r á muy bien en todos 
los sectores de la vida, digan lo que 
quieran aquellos que no comulguen 
con tales ideas. 
Decimos que s e n t a r á bien porque 
hay que de sengañs r s e que los pue-
blos han dado siempre una gran im-
portancia a esos actos, s ímbo lo del 
Crist ianismo, y nunca, por m á s que 
en algunas ocasiones'haya personas 
que se quieran hacer «grandes» con-
d e n á n d o l o s , ' o s a r í a n cometer, uno a 
uno, n ingúnjsacr i legio . 
Sus actos son hijos de la ofusca-
ción, de la bullícia, y para cometer-
los tienen que ir varios. 
?«Por eso'ahora, al 'salir las proce-
sionesy ser respetadas, esos, los que 
no las quieren y en cambio hacen 
otras manifestaciones suyas t end rán 
la seguridad de que al realizarlas se 
les respe ta rá t a m b i é n . 
Porque ya se sabe que para ser 
respetado hay que respetar. 
A d e m á s la ce lebrac ión de tan tra-
dicionales actos llevará la tranquili-
dad a muchos hogares, especialmen-
te sevillanos. C o n las procesiones 
acuden incontables forasteros que 
dejan en las ciudades buenas pese 
tas. 
Nada, que respetando las ideas de 
unos se hacen respetables las de los 
otros. 
E l del 7 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A VD. BIEN 
INFORiMADO 
ÍMlfi ió syiiiisiro eilrltfl woln-
It i por lo ] U m de htolfla 
A los efectos del a r t ícu lo ochenta 
y tres del Reglamento vigente sobre 
verificación de contadores y Regula-
ridad en el Suminis t ro de Energ ía , 
la Sociedad «ELECTRA V I R G E N 
D E L 4 P E Ñ A S. A.» , publica el do-
cumento siguiente: 
Tarifas para el suministro de alum-
brado y fuerza motriz que presenta 
«Electra Virgen d é l a P e ñ a S. A.», 
de Al iaga , a la Jefatura de Industria 
de la provincia en cumplimiento de 
lo ordenado en el ar t ículo 83 del Re-
glamento de Verificaciones Eléctr i -
cas de fecha 5 de Diciembre de 1933. 
T A R I F A A 
Para pueblos s in anticipo 
10 
16 
25(32 
50 
1'50 ptas. mes 
2'10 » * 
2'35 » » 
2,50 » » 
Conmutadai 
2'00 ptas. mes 
2'60 » » 
2'95 » » 
3'10 » » 
Contador 
Mínimun hasta 4 K W H , 4'00 ptas. 
mes. 
Desde 4 a 6 K W H . a 1 ptas. K W H . 
» 6 a 10 » a 070 » » 
» 10 a 20 » a 0'60 » » 
» 20 en adelante 0'50 » » 
Para fuerza motriz a 0'40 » » 
T A R I F A B 
Para pueblos con anticipo 
Bujías Fijas Conmutadas 
10 1'23 ptas. mes 175 ptas. mes 
16 1'50 » » 2,00 » » 
25{32 175 » » 2'25 » » 
50 2'00 « » 2'50 » » 
Contador 
Mínimun hasta 4 K W H , 3'00 ptas. 
mes. 
Desde 4 a 6 K W H . a 075 ptas K w h 
» 6 a 10 » a0'55 » » 
» 10 a 20 » a 0'45 » » 
» 20 en adelante 0'40 » » 
Para fuerza motriz a 0'30 » » 
Electra Virgen de la P e ñ a 
A L I A G A 
Comprobada la vigencia de estas 
tarifas y compulsadas con los ante-
cedentes que obran en esta Jefatura 
de Industria, se legaliza su autoriza-
ción en cumplimiento de lo dispues-
to en el a r t ícu lo ochenta y tres del 
Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el Suminis-
tro de Energía de cinco de Dic iem-
bre de m i l novecientos treinta y tres, 
bien enfendido que para los pue-
blos de Escucha, Palomar, Castel de 
Cabra, Aguilar , Fuentes Calientes, 
Vive l , Mar t ín del Río, Vi l lanueva del 
Rebollar, Segura de B a ñ o s , Salce-
di l lo , Torrecil la, Fuenferrada, G o -
dos, Vis iedo, Lídón, C a m a ñ a s , A r -
gente, B u e ñ a , A g u a t ó n y C a ñ a d a de 
Benatanduz, se c o b r a r á en la tarifa 
B . para pueblos con anticipo, en la 
modalidad por contador, a r azón de 
0'30 pesetas para los kwh que exce-
dan de veinte. 
Teruel veint i t rés de Marzo de m i l 
novecientos treinta y cuatro. 
E l Ingeniero Jefe, 
C. Meliá 
Concierto mus¡ 
H o y , a las once y media, y en el 
kiosco de la Glor ie ta de G a l á n y 
Casti l lo, la Banda municipal da rá 
un concierto con arreglo al siguien-
te programa: 
P R I M E R A P A R T E 
l . 0 - « E l tercio chico», pasodoble. 
— X 
2 . 0 - « A n d a l o u s e » , vals, - Cham-
bre J . B . 
3 , 0 - « E l Conde de L u x e m b u r g o » , 
f a n t a s í a . - F r a n z Lehar, 
S E G U N D A P A R T E 
l , 0 - « L a Tempes tad» , s e l e c c i ó n . -
R. Chap í . 
2 . 0 - « I m p r e s i o n e s r ifeñas», capri-
cho r i f e ñ o , - L . Reguero, 
3 .0-«Lui3in», p a s o d o b l e , - L . Re-
guero. 
Ecos taurinos 
V a ganando terreno la p r e t ens ión 
de varias s e ñ o r i t a s que quieren t i -
rarse a la arena. 
Favorablemente informada por la 
Direcc ión de Seguridad, la instan-
cia es tá en el Minis ter io . 
Nosotros en un pr incipio opiná-
bamos debía de prohibirse tal deseo, 
Pero ahora, con la anunciadavuel, 
ta de Belmonte, Mejías, el G a l l o y 
no sabemos qu iénes mas, nos pare-
ce admirable el que sean autorizadas 
esas señor i t a s toreras para que, con 
arreglo a la Cons t i t uc ión , puedan 
escoger la profes ión que deseen. 
Se nos olvidaba decir que no es 
comparar a esos toreros con estas 
nuevas «estrellas», no, es, sencilla-
mente, que como opinan deben vol -
ver aquellos para ver si consiguen 
dar realce a la fiesta nacional , con-
tra m á s prueben mejor. 
P o r cierto, que la empresa de 
Santa Eulal ia tiene contratadas pa-
ra el mes de Junio a dos de esas se-
ñor i t a s , cuyos nombres no recorda, 
mos. 
¡Venga competencia, n i ñ a s ! 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro leléfoao 1 6 - 9 y des d t 
m. n na recibirá V d . esíf pe-
r iód ico a n í e s de s M l r de 
cssa á sus 
Sección Agióse, 
nue-
Santoral del d í a . - D o m i 
R a m o s . - L a Anunciación Íng0 ^ 
tra S e ñ o r a . - S a n t o s lrene Nlles-
y már t i r : Dimas; Pelay0 °' obispo 
Quir ino , már t i r . ' ^Po, y 
- Misas a hora fija, para . 
ser día de precepto: y Por 
C a t e d r a l . - M i s a rezada cad 
día hora desde las siete treim 
las doce. 
- E l coro dará principio a u 
ve y treinta. as 
H o y , siguiendo la tradición,! 
tumbre, después de coro tend'?' 
gar la solemne propia de DZ-
de Ramos. 0mi^ 
Sant iago. -Misasalass ie te ^ 
y treinta y a las nueve. • ^ 
- A las diez y media se ceH, , 
hoy la bendic ión y reparto t n 
mas. pai' 
San A n d r é s . - M i s a s a . . . 
y quince, a l a s ocho y a las nuev 
quince la conventual. 
- A las ocho de la mañana y en 
capilla de Nusstra Señora deip¡la 
ce lebrará hoy su fiesta mensual-
Asoc iac ión de Caballeros de Nk 
tra S e ñ o r a del Pi lar . 
E l Salvador - Misas a las siete 
media, ocho, ocho y media y nueve 
San P e d r o . - M i s a de alba i 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan. - M i s a s a las siete y me 
dia y a las doce. 
Capi l l a del Hospital de Nuesfri 
S e ñ o r a de la Asunción.-Misa al; 
seis. 
Santa Teresa. - Misas a las siete 
media y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a s a las siete 
a las ocho. 
San Mart ín.—Misas a las cinco ¡ 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cincoycuar 
to y a las ocho. 
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5 - 2 . ° . - T E R U E L 
- DEPORTES -
F U T B O L 
D e s p u é s del triunfo de E s p a ñ a en 
Portugal , el historial internacional 
de nuestra nac ión queda así: 
Part idos jugados. 48; ganados, 33; 
empatados, 7; perdidos, 8; goals a 
favor, 118; goals en contra. 46. 
Las derrotas sufridas por España 
fueron: 
Contra Italia, tres; contra Fran-
cia, una; contra Bélgica, dos; 'con-
tra Checoeslovaquia, una; contra 
Inglaterra, una. 
La nota del día en asunto deporti-
vo es la p r eocupac ión de si no po-
drá jugar m á s al fúbol el gran me-
dio centro del I rún . Pach i Gambo-
rena. 
Pachi Gamborena. que «tenía» 
que i r a Roma, padece una enfer-
medad reumát i ca que se teme le 
obligue a retirarse de una manera 
definitiva de los campos de sport. 
S i así sucede, nuestro fútbol per-
derá a uno de sus mejores jugado-
res para la línea media. 
[9 m m w m m \ w mu 
M A D R I D 
Bipositob sa» is prsilBtlidilnil: 
\\\ 
Los mir 
llegad 
Continúa 5 
Martínez de ,\ 
Colisión e 
autor 
Madrid,-El mir 
nación al recibir l 
cho a los periodís 
director general d. 
ba cuenta de habe 
ceso en la Ciudad 
Al parecer se pr. 
entre dos grupos < 
dló lugar a que inl 
pública resultandí 
En el ramo de 
añadió el señor S< 
ha habido noveda-
EL CENTENARI' 
DELACREACIO 
D^EL SUPREMO 
Madrid.—A me^  
en el Supremo cor 
una sesión conme; 
mar centenario de 
choITribunal. 
Presidió el seño 
con el ministro < 
Alvarez Valdés y 
Supremo. 
Se pronunciaro: 
cursos haciendo 
organismo. 
Cerró los discu 
de la República 
A este le rindi 
quete de la Guard 
Por la tarde s 
Quete al que asi 
Gobierno señor L 
tro de Justicia, 
AUDIENCIA E N I 
cup Clores , 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio, Cj 
sillos. Ingreso Normal. O p o J 
nes. Clases orales. Corresponde» 
cia. 
3 
SOCIEDAD ANONIMA 
Madrid.-El pr< 
Pública recibió ho 
una comisión de I 
invitó a presidir Is 
tarias hispano-po 
alebrarán en bre^ 
tal. 
LgmTADOj 
Madrid.-Esta r 
trocle Estado, sef 
^íbió entre otra, 
^ador de los E 
Hadrid. 
llií^NOTADEI 
Mad"d.-En el Succión 
Prensa 
Pública s 
una nota 
C d l i d d d 
ble insupera 
F a b r i c a c i ó n 
naciones 
flnta ^ algunos 
*treSqUesecel 
el 61 aniv' 
A H ClÓn del ré 
T ^ ó x i m o . 
- s Ie8' C O r ^ 
? ' fueè03artif 
ersita 
,anibién 
escol 
na. 
íosdn'611 t0d03 
C ^ 1 ^ de E 
^ACIOÍ 
Consulte precios en 
€,AV1RA\€.1E AMR 
T E IR ¿ E I 
3 P e l l o s est 
i -urante i 
S Ü ? E R T A D 
"«ac ión 
'tos Ireneo > • 
íija, 
)tO: 
Para hoy Por 
í a rezada cadaint 
PrincipioaU3nue. 
0 ^ tradicional^. 
iS de coro tendrá k 
)roPia ^ Domin;o 
á s a l a s siete, ocho 
nueve. 
media se celebrará 
* y reparto de pal. 
- M i s a s a las siete 
a b ó y a l a s nuevev 
ntual, 
le la mañana y en la 
tra Señora del Pilar 
m fiesta mensuallá 
Caballeros de Nues-
Pilar. 
- Misas a las siete v 
2ho y media y nueve, 
-Misa de alba a las 
rto y a las ocho, 
l i sas a las siete y me 
Hospital de Nuestra 
.sunción.-Misa alas 
i.—Misas a las siete y 
—Misas a las siete j 
- M i s a s a las cinco j 
[sas a las cinco y cuar-
i i i m m i si ii 
A D R I P 
P. M i IIÜ 
mar 20.2' 
: ; - — r i r w f ^ ^ 
nía turolense 
n d e l Magisteria CüJ 
•,o Normal OposJ 
jralcs. Correspon^ 
i 
AA 
oble 
zn 
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i 
s ministros creen que no se 
gara a plantear el conflicto 
Continúa sin resolverse la huelga de obreros 
meta lúrgicos 
Martínez de Velasco desmiente unos rumores infundados 
Colis¡ón entre extremistas y agentes de la 
autoridad en la C. Universitaria 
M a d r i d - E l ministro de la Gober-
.«rión al recibir hoy en su despa-
hn a los periodistas les dijo que el 
tector general de Seguridad le da-
ba cuenta de haber ocurrido un su-
ceso en la Ciudad Universitaria. 
Al parecer se produjo una col is ión 
entre dos grupos de obreros y este 
díó lugar a que interviniera la fuerza 
püblíca resultando un herido. 
En el ramo de la c o n s t r u c c i ó n -
afiadíó el señor Salazar A l o n s o - n o 
ha habido novedad alguna. 
EL C E N T E N A R I O 
DÉUCREACION 
gELSUPREMO.: 
Madrid.-A mediodía se ce lebró 
en el Supremo con gran solemnidad 
una sesión conmemorativa del pr i -
mer centenario de la creación de dí-
cho¡Tribunal, 
Presidió el señor Alcalá Zamora , 
con el ministro de Justicia, s e ñ o r 
Alvarez Valdés y el presidente del 
Supremo. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos haciendo historia de dicho 
organismo. 
Cerró los discursos el Presidente 
de la República 
A este le r indió honores un p i -
quete de la Guardia civi l , 
Por la tarde se ce lebró un ban-
quete al que asistieron el jefe del 
Gobierno señor Lerroux y el minis-
tro de Justicia. 
AUDIENCIA E N P A L A C I O 
Madrid.-El presidente de la Re-
pública recibió hoy en audiencia a i 
una comisión de Salamanca que le \ 
invitó a presidir las fiestas universi-
tarias híspano-por tuguesas que se 
celebrarán en breve en dicha capi-
tal. ^ ; 
; EN ESTADO : 
Madrid.-Esta m a ñ a n a el minis-
"o de Estado, señor P i t a Romero, 
¡•«íbió entre otras, la visita del em-
JJiador de los Estados Unidos en 
Madrid. 
ÜjH2I^_DEINSTRUC-
L J ^ O N J ^ U B L I C A : 
Madrid.-En el Ministerio de Ins-
cción pública se facilitó hoy a la cwV118 nota en la se da 
nta de algunos de los actos po-
niem63 36 ce lebrarán Para con-
clam0rar el aniversario de la pro-
Abrii del Téèimtn el día 14 de 
°ni Próximo. 
fegionV3108 actos f iénran danzas 
éstas f COrrída3 de toros, cabal-
univ JUeg0S " A c i a l e s y una fiesta 
"Otar ia . 
escola^0 86 celebrará una fiesta 
toscloc611^03 los establecimien-
hora. ente3 de España a la misma 
^ ^ A O O N E N 
^ S P N G R E S O 
nútnero , . 0y íué e scas í s imo el 
* ^ ieiiA 6 , iputados que asistieron 
C3n,del Congre80-
^ i m o , , e3tnvieron desanima-
Uma nte todala tarde' 
^rcha^01"^ de 103 diputados han 
:lss par 3 SU3 respectivas provin-
c i a n a ^ PaSar allí la3 testas de 
I laoanta. 
^ o y fueron puestos en 
libertad los tres oficiales de caballe-
ría que continuaban detenidos por 
haber firmado un á l b u m felicitando 
a Sanjurjo el día de su fiesta ono-
más t i ca . 
Se ha dictado contra ellos auto de 
procesamiento. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E 
: L A D I P U T A C I O N : 
M a d r i d . - H a sido elegido el radi-
cal, s e ñ o r Nogueras, presidente de 
ia C o m i s i ó n gestora de la D ipu t a -
ción. 
L A M O D I F I C A C I O N D E 
L A L E Y D E H U E L G A S 
M a d r i d . — E l ministro del Trabajo 
s e ñ o r Estadella leyó hoy en la Cá , 
m a r á un proyecto de Ley por el cual 
se modifican los plazos para anun-
ciar las huelgas los « lock-outs» . 
Para las huelgas que afecten a ser. 
vicios púb l i cos se establece el plazo 
de treinta d ías ; para las que afecten 
a servicios de primera necesidad el 
plazo s e ñ a l a d o es de veinte d í a s . 
L A P R O R R O G A D E L O S 
Los Estados Unidos reconocen ia 
independencia de las Filipinas 
Ayer f i rmó el Presidente una L e / en este 
sentido 
Son halladas las joyas retiradas por Stavisky del crédito 
M . Bayona 
Estaban depositadas en Londres y valen 
diez millones de francos 
Nueva York . — E l presidente de los 
Estados Unidos ha firmado hoy l a 
ley que concede la independencia a 
las Islas Fi l ipinas . 
L A S A L H A J A S S T A V I S K Y 
P a r í s . — H a n sido halladas en L o n -
dres las joyas que Stavisky s a c ó del 
Créd i to munic ipa l de Bayona . 
E s t á n valoradas en 10.000.000 de 
francos. 
Se va a proceder a exhumar el 
cadáver de Stavisky y traerlo a Pa -
rís para comprobar si el cé lebre es-
tafador estaba o no loco. 
E N T R E T A X I S T A S 
Y P O L I C I A S 
P R E S U P U E S T O S 
M a d r i d . — E l presidente de la Cá-
mara s e ñ o r A l b a rec ibió al terminar 
la ses ión en su despacho a los pe-
riodistas. 
Les dijo que el proyecto de Ley de 
p r ó r r o g a de los Presupuestos pasaj 
rá inmediatamente a estudio y dic-
tamen de la C o m i s i ó n . 
Cree que dicho proyecto se apro-
b a r á el mié rco le s pues las modif i-
caciones introducidas son pocas y 
de escasa importancia. 
E L S U C E S O D E L A C I U -
i D A D U N I V E R S I T A R I A : 
M a d r i d . - L o s agentes de V i g i l a n -
cia dieron hoy el alto a tres sujetos 
sospechosos en las inmediaciones 
de la C iudad Universi taria , 
Fueron acogidos a tiros. 
Los agentes repelieron la agres ión 
e n t a b l á n d o s e un nutrido tiroteo. 
Uno de los sospechosos logró 
huir . 
Los otros dos fueron detenidos. 
Uno de ellos, l lamado Diego He-
rrador, de 18 a ñ o s de edad, broncis-
ta, r e su l tó herido en un muslo. 
Presentaba un balazo. 
Ingresó en el Hosp i t a l de Benefi-
cencia. 
E l otro detenido se l lama Neme-
sio Pé rez Blanco y es tá fichado co-
mo pistolero. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
M a d r i d . - E l Consejo del Trabajo 
ha rechazado el recurso de los pa-
tronos propietarios de cafés y bares. 
Los patronos del ramo de la edifi-
cación pagaron hoy a los obreros 
los jornales completos. 
La Fede rac ión Pat ronal c o l o c ó 
hoy en su domici l io social un aviso 
diciendo que el p r ó x i m o lunes s e r án 
presentados los oficios anunciando 
el «lock-out» que se dec la ra rá el sá-
bado p r ó v í m o . 
E l ministro del Trabajo y el de la 
G o b e r n a c i ó n creen que el «lock-out» 
no l legará a declararse. 
Los obreros me ta lú rg i cos han re-
chazado la propuesta del ministro 
del Trabajo para resolver la huelga 
que vienen sosteniendo desde hace 
t iempo. 
Nueva York .—Anoche volvieron a 
reproducirse los alborotos entre los 
obreros de taxi y la pol icía . 
Los huelguistas atacaron con vio-
lencia a los rompehuelgas, lanzaron 
piedras contra los autos de pasaje-
ros y volcaron y causaron destrozos 
a m á s de medio centenar de coches. 
L a policía cargó contra los huel-
guistas y p rac t i có numerosas deten-
ciones. 
Var ias personas resultaron heri-
das, algunas de gravedad. 
O T R A D I L I G E N C I A 
Dijón. — E l juez de Ins t rucc ión ha 
recibido de su colega del Juzgado 
del Sena una nota c o m u n i c á n d o l e 
que en el momento de ocurrir la 
muerte del Consejero s e ñ o r Pr ince 
se hallaba declarando en su despa-
cho Romagnino, 
S E R E C L A M A D E L 
bajo se anuncia que una C o m p a ñ í a 
de Seguros se ha dirigido al Gobier-
no en sol ici tud de que el Estado la 
reintegre una cantidad total de dos 
millones de francos que dicha So-
ciedad invir t ió en bonos del c réd i to 
municipal de Bayona. 
E n el documento dirigido a este 
efecto la mencionada C o m p a ñ í a d i -
ce que fueron las dos cartas del ex-
ministro de Trabajo s e ñ o r Dal imier , 
las que la impulsaron a emplear 
esos fondos en los valores antes 
mencionados. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Liverpool.—Esta tarde se ha co-
rrido en el h i p ó d r o m o de Aintree la 
carrera de o b s t á c u l o s el G r a n d Na-
cional , a la que as i s t ió numeroso 
púb l i co . 
Tomaron la salida treinta caballos 
y venció Go lden Mi l l e r , por cinco 
largos sobre el segundo «Dela ine-
ge», el cual sacó cinco largos sobre 
el tercero, « T r o m o n d S e g u n d o » . 
P E R E C E N 154 P E S C A D O R E S 
Londres,—Dicen de T o k i o que 
trece barcos de pesca con una tr ipu-
lac ión de 154 hombres en total han 
desaparecido, debido a la tormenta 
del pasado miércoles , 
L A S V I C T I M A S D E 
E S T A D O E L P A G O 
D E D O S M I L L O N E S 
P a r í s . — E n el Minister io del Tra-
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E G I L R O B L E S 
M a d r i d . — E l jefe de la Ceda, s e ñ o r 
G i l Robles, en unas declaraciones 
hechas a los periodistas ha manifes-
tado que las derechas tienen per-
fect ís imo derecho a ocupar el Poder 
en su día y que lo d e s e m p e ñ a r á n 
con absoluta lealtad. 
S i se les negase el acceso al P o -
der por las vías legales, a d o p t a r í a n 
otra actitud que les llevaría a los 
cominos an t i democ rá t i co s que im-
peran en varios pa í ses de Europa . 
D e s m i n t i ó el s e ñ o r G i l Robles la 
especie que atribuye a la C E D A 
p r o p ó s i t o s de derribar al ministro 
de Agricul tura . 
A M A R R U E C O S 
M a d r i d . - E l alto comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Rico 
Avel lo c u m p l i m e n t a r á m a ñ a n a al 
Presidente de la Repúb l i ca , s e ñ o r 
Alcalá Zamora , y sa ld rá seguida-
mente para T e t u á n . 
L O Q U E D I C E M A R T I -
: N E Z D E V E L A S C O : 
M a d r i d . — E l jefe del partido Agra-
rio E s p a ñ o l ha desmentido la noti-
cia sobre los p ropós i t o s que se le 
atribuyen de formar un Gobierno 
integrado, entre otros elementos, 
por agrarios y conservadores mau-
ristas. 
: U N I N C E N D I O ; 
T o k i o . - E n el Minis ter io del Inte 
r ior ha sido iacil i tada una informa-
c ión , procedente de Hakodate, en 
l a que se dice que según las ú l t i m a s 
noticias, durante el incendio que ha 
destruido gran parte de la ciudad 
han resultado muertas 647 perso-
nas. 
Otras 400 han resultado grave-
mente heridas, de las cuales 200 se 
encuentran en estado desesperado, 
t e m i é n d o s e que la m a y o r í a de és tas 
fallezcan. 
Termina diciendo el informe que 
los consulados extranjeros en dicha 
ciudad no han sufrido en nada los 
efectos del incendio. 
C I S M A E N U N A I G L E -
Hallazgo de un depósito 
explosivos en Barcelona 
Trescientos cartuchos, multitud de bombas 
y detonantes 
También había numerosas botellas de líquidos inflamables 
La Policía ha detenido a dos individuos 
complicados en el asunto 
Zamora .—Ha llegado a esta capi-
tal el ministro de Comunicaciones 
s e ñ o r C i d , 
Se le ha tributado un gran recibi-
miento. 
Se le r indieron los honores de or-
denanza. 
E n el Ayuntamiento se ce lebró en 
su honor una recepción que r e su l t ó 
br i l l an t í s ima. 
E l s e ñ o r C i d i n a u g u r a r á el nuevo 
edificio de Correos. 
L A H U E L G A D E O B R E R O S 
; D E L R A M O D E A G U A ; 
Barce lona . —Cont inúa la huelga 
del los obreros del ramo de Aguas . 
E l conflicto se desliza s in graves 
incidentes, 
H A L L A Z G O D E E X P L O S I V O S 
Barcelona,—En una casa de la ba-
rriada de San Mar t ín han sido ha-
llados 300 cartuchos de dinamita, 
numerosas botellas de l í qu idos i n -
flamables, varias bombas y gran 
cantidad de detonantes. 
Se han practicado dos detencio-
nes. 
H U E L G A I L E G A L 
do un banquete en honor del minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Sala-
zar Alonso . 
Se celebrará con ocas ión de su 
p róx imo viaje a esta ciudad y como 
homenaje a la labor beneficiosa rea-
lizada en pro de los funcionarios de 
Adminis t rac ión local . 
L A S P R O C E S I O N E S 
D E S E M A N A L A N T A 
Murc ia . —el gobernador ha "mani-
festado que hab ía autorizado la sa-
lida de todas las procesiones en la 
provincia y para que no se altere el 
orden ha tomado las medidas opor-
tunas. 
Incluso sa ld rán en Yecla, a pesar 
de que el alcalde le hab ía informado 
en contra. 
Albacete, — Autorizadas por el go-
bernador, se ce lebrarán procesiones 
de Viernes Santo por la tarde y el 
domingo de Resu r r ecc ión por la 
m a ñ a n a . 
P o r el contrario, no sa ld rá el Miér-
coles Santo, n i tampoco la de la 
madrugada del Viernes. 
E L C A P I T A N R O J A S 
Oviedo . — E l gobernador ha decla-
rado ilegal la huelga de 24 horas 
que anuncian los obreros mineros 
para protestar de los registros que 
se vienen efectuando en los centros 
sindicales de la provincia. 
E l paro afectará a 17.000 obreros. 
T E M P O R A L 
; S I A E V A N G E L I C A : 
P a r í s . - Comunican de Ber l ín que 
se ha producido el primer cisma 
serio en el seno de la Iglesia evan-
gélica unida al Reich. 
E n electo, el S í n o d o de la iglesia 
de West ía l ia se ha erigido en S í n o d o 
libre coniesional, d e s p u é s de una 
ses ión muy borrascosa en la que 
tuvo que intervenir la policía a pe-
t ic ión de los cristianos alemanes, 
que se encontraban en minor ía . 
U N E M P R E S T I T O A L E M A N 
Berl ín . — Circula insistentemente 
en Ber l ín el rumor de que el doctor 
Schatch, director de la R e í c h s b a n k , 
tiene la in tenc ión de marchar a los 
Estados Unidos durante el p r ó x i m o 
mes de A b r i l , inmediatamente des-
p u é s de la Conferencia de las trans-
ferencias, que se ce lebra rá en Ber-
lín a primeros de dicho mes. 
S e g ú n estos rumores el doctor 
Schatch marcha r í a a los Estados 
Unidos con vistas a negociar con 
los Bancos americanos la conces ión 
de 500 millones de marcos, cantidad 
que se des t ina r ía a finanzar la com-
pra de materias primas que necesita 
la industria alemana. 
B i l b a o . — C o n t i n ú a el temporal 
v io len t í s imo en el mar. 
Todos los buque surtos en los 
muelles de la ría han tenido que re-
forzar sus amarras. 
E n Somorrostro las aguas han i n -
terceptado por completo l a carrete-
ra de B i l b a o a Santander. 
Los vecinos de las casas enclava- j 
das en la carretera han tenido que 
utilizar botes para ponerse a salvo. ¡ 
N o ha habido desgracias persona-
les. 
M E J O R A L A S I T U A -
C I O N E C O N O M I C A 
B i l b a o . - E l Banco de Bi lbao ha 
celecrado hoy su junta general de 
acaionistas. 
E n ella la Gerencia ha dado cuen-
ta de la relativa mejor ía que se ob-
serva en el mundo de los negocios 
por la expres ión de un criterio de 
Gobierno que no intenta, al parecer 
matar el espír i tu de empresas e in i -
ciativas particalares, lo que ha he-
cho que se note cierta mejora, m á s 
moral que material, en la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
A L A P U E R T A D E L A C A R C E L 
Q U I E R E E E M O S T R A R 
S U I N C U L P A B I L I D A D 
Cádiz .—En el castillo de Santa 
Catalina se ha entrevistado el capi-
t á n Rojas con el procurador don 
Enrique Luciano, a quien e n t r e g ó 
los ejemplares de las conclusiones 
del defensor s e ñ o r Pardo Reyna y 
expresó sus deseos de que la vista 
se celebre e la mayor brevedad para 
que cese en la s i tuac ión en que se 
encuentra y demostrar su inculpa-
bilidad. 
U N A RIÑA D E T A B E R N A 
Málaga .—En una taberna de la 
plaza de López D o m í n g u e z r i ñ e r o n 
esta m a ñ a n a el pescador Rafael O r -
tega Pérez , de 38 a ñ o s y Cr i s tóba l 
G ó m e z Pedrosa, de 19, vendedor 
ambulante. Se acometieron fiera-
mente a botellazos y una vez rotas 
las botellas, con los vidrios que les 
quedaron en l a mano siguieron 
agrediéndose , hasta que ambos re-
sultaron con heridas de considera-
ción, de las que fueron asistidos en 
la casa de Socor ro . 
L A E S C U A D R A A 
! C A R T A G E N A : 
Málaga .—A la puerta de la cárcel 
fueron detenidos 18 individuos que 
observaban una actitud sospechosa 
y se negaban a abandonar aquellos 
lugares. 
La mayor í a de ellos fueron pues-
tos en libertad por no tener antece-
dentes de ninguna clase, y los res-
tantes, por hallarse reclamados por 
la justicia, han ingresado en el edi-
ficio ante cuya puerta se h a b í a n es-
tacionado. 
E E H O N O R D E L M I N I S T R O 
Sevi l la .—La Asoc iac ión de F u n -
cionarios municipales ha organiza-
C á d i z . - H a zarpado para Carta-
gena la escuadra españo la que se 
hallaba surta en este puerto. 
O T R A V E Z L A N I E V E 
Oviedo. —En el puerto de Pajares 
se ha recrudecido el temporal de 
nieves, determinando que se sus-
penda la c i rculac ión de trenes de 
mercanc ías . 
A los viajeros no se les responde 
de la seguridad del viaje. 
A causa de la nieve descar r i ló un 
tren de m e r c a n c í a s en Busdongo. 
Se ignora c u á n d o l legarán los 
trenes de Casti l la debido a que per-
siste la nevada. 
Los labradores han agotado las 
existencias de hierbas y piensos pa-
ra sus ganados. 
E l gobernador civi l se ha dirigido 
a sus colegas de Burgos y de otras 
provincias castellanas pidiendo sir-
van los pedidos de paja que se les 
hagan con objeto de alimentar a l 
ganado. 
E L T I E M P O 
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- EL P L E R O -
Qua las huelgas no 
sean políticas 
La mejor manera de estudiar la 
influencia que un pais ha ejercido 
sobre los d e m á s , y la originalidad 
de su genio creador, es contar las 
palabras que ha inventado y que los 
d e m á s paises aceptan porque no las 
ten ían en su vocabulario. Es tanto 
como catalogar las ideas o los he-
chos que ha dado a luz ese pa ís y 
t a m b i é n ver cuál es su ín t ima í n d o -
le . De N o r t e a m é r i c a , por ejemplo, 
se usan en el mundo varias voces, 
que expresan su civilización frivola 
y m e c á n i c o : «cock-tail», «jazz-band», 
«star» (del cine), t rà i lers o anuncios, 
etc., etc. Italia ha producido deno-
minaciones pol í t icas bajo las heces 
lictorias. Alemania ha dado s i n n ú -
mero de vocablos de t e rmino log ía 
científica y filosófica. Ser ía cur ios í -
sima una minuciosa lista de pala-
bras «exclusivas», aceptadas univer-
salmente. y su ag rupac ión por na-
cionalidades. E l ejemplo m á s t íp ico 
de ello lo tenemos en los t é r m i n o s 
deportivos, usados en todas partes, 
que proceden casi s in excepción de 
Inglaterra, y que dan idea de un 
pueblo caballeroso, fair play, correc-
to, a t lé t íco y un poco infantil, den-
tro de su fortaleza. 
Los siglos X V I y X V I I (los^que 
Pfand llama la «época de oro de Es-
paña») , se llenaron de sonoros, ele 
vados y jugosos vocablos e spaño le s , 
que era la lengua mundial . Dimos al 
mundo una colección magnífica, que 
se refería a la especu lac ión de los 
mís t i cos , al arte mili tar a l a denomi 
nac ión de objetos procedentes de 
Amér ica (y, por lo tanto, inéd i tos 
hasta que los bautizamos), y aun a 
la poes ía y a la pol í t ica . D e s p u é s he-
mos creado vocablos aceptados por 
los extranjeros, algunos como «libe-
ra l i smo», gloriosos; otros como la 
t e rmino log ía taurina, vergonzosos 
E n el siglo X I X lanzamos a l a co-
rriente . idiomàtica del mundo dos 
novedades, que son la s ín tes is de 
ese incomprensible siglo e spaño l , 
cuyos resultados tocamos (odavín.-
«corazonada» y « p r o n u n c i a m i e n t o » . 
E s t u d i á n d o l o s , d e s e n t r i n c á n d o l o s , 
se ve que en ellos e s t á expresada la 
indiscipl ina y el proceder por impul -
so, f i sonomía espiritual de aquella 
pintoresca, pero absurda época , en 
que E s p a ñ a no sabe, en realidad, 
q u é hacer. 
¿ Q u é vocablos hemos enviado a 
los léxicos c o n t e m p o r á n e o s ? Dos : 
«autogi ro» y «pis tolero». E n cual-
quier pe r iód ico cosmopoli ta los en-
con t ra ré i s , porque no tienen equiva-
lentes en las otras lenguas que hoy 
se hablan. S o n nuestro orgullo y 
nuestra deshonra, la s íntes is estricta 
de la E s p a ñ a que vivimos, que se 
debate entre su crecimiento, su fuer-
za creadora, la e levación de su espí-
ritu y la barbarie entronizada, pro-
tegida desde arriba, que aspira a 
destruir la nac ión para sumirla c-1 
1« a n a r q u í a . 
De un lado «autogiro», la juventud 
disciplinada, aguda, desinteresada, 
pa t r ió t ica , la cu lminac ión en l a glo-
ria terrena de una corriente de afi-
nac ión y cultivo de la mente y la 
sensibilidad nacionales. De otro la-
do, «pistolero», la juventud atea, 
asesina, utilizada por los pol í t icos 
malvados y arribistas para atracar 
la voluntad de permanencia de la 
nac ión , y devorarla, a modo de pla-
ga. Allí, el instrumento para elevar-
se; aqu í , el instrumento para m^tar 
por la espalda. ¿ N o son estos dos 
vocablos, en efecto, la expres ión l in-
güíst ica de nuestra época españo la? 
en aquellos «bravi» italianos, que en i La ejecutiva del partido socialista 
las repUbliquitas del Renacimiento aconse jó a las organizaciones que 
se util izaban por los tiranos para no planteen huelgas de ca rác t e r po-
sup r i m í r a quienes le estorbaban. iít¡COi 9Íno ún jcamen te ias que ten. 
Partidas de criminales sin e sc rúpu - gan un objetivo e c o n ó m i c o . E l con-
los, t en ían un amo a quien servir y 8ej0 jn(Kca que hab ía necesidad de 
de quien eran protegidos. Hampo-1 dari0 Reconoce con ei|0 ia ejecuti 
nes, detritus, esa mil ic ia secreta y va que se plantean huelgas en abun 
estercolarla trabaja con el p u ñ a l y ¡ dancia^sin otro fin que el pol í t ico 
el veneno, la ex t r angu lac ión o e l . De otra manera el consejo que acá 
M A D R I D M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
no tol CfCdO ^0"10' centro P0'1^© de Europ 
Cierto o incierto que haya tenido | cuentra en estos momentos en ia E n cuanto ." 7 'V3 ae 
un gesto de renuncia el ministro de ' Q u d a d Eterna, que parece asegu- vamog a Subray^S]Curso del 
se ha expresado cVn^28^ aH Hf» M„„:. * ra|aci 
La a tenc ión internacional se en-
l
y mucho menos 
a d  B 
ahogamiento, s in dárse le un ardite 
del profundo mal que causaban. De 
ese modo «el amo», el tirano, se im-
pon ía por el terror a la gente pacífi-
ca y medraba a la sombra de los crí-
menes. 
L o mismo es el pistolero de hoy. 
Una herramienta de dominio, un 
elemento para aterrorizar a los hom-
bres pol í t icos y que «el a m o » ejerza 
en la impunidad todo lo que le dicte 
su apetito de t i ran ía . U n maleante, 
desecho a simismo de la sociedad, 
hez de la hez, que trabaja por cuen-
ta de ocultos poderes y pone en pe-
ligro la existencia de la civil ización. 
Pero hay una diferencia entre el 
«bravi» de las republiquitas italianas 
renacentistas y el «pis tolero» de la 
Repúbl ica moderna: aqué l era el 
brazo ejecutor de un individuo físi-
co, de un Médicis, Sforza, Borja; y 
el asesino de ahora roba y mata por 
cuenta de un individuo social , de 
una entidad; lleva en sus bolsil los el 
carnet de socio del partido socialis-
ta, de la C , N . T. o de la Federac ión 
de anarquistas. A q u é l era un leal, 
simple y picaresco delincuente, que 
no ocultaba su cond ic ión de facine-
roso ni el móvil de su barbarie. E l 
pistolero, en cambio, es un hipócr i -
ta, que pretende enmascarar su fe-
lonía con la etiqueta de la que tanto 
se abusa, de «cr imen social», como 
si los c r ímenes pudieran adjetivarse 
y no fueran simple y exclusivamente 
eso: c r í m e n e s . 
Pretende el pistolero pasar por 
após to l . Cuando, en la pasada i n -
tentona revolucionario-pistolera, se 
s o r p r e n d i ó en Madr id por la Pol ic ía 
un taller de explosivos, los «fabri-
cantes declararon que eran «para 
purgar a la h u m a n i d a d » . E l pistole-
ro cobra por matar a quien no co-
noce, vive de esa horrenda ocupa 
ción de enviar al cementerio a per-
sonas honradas; y cuando tiene que 
aclarar el por q u é de su conducta, 
su cinismo le dicta la respuesta de 
que está trabajando por la felicidad 
del género humano. 
En el pistolero se han apoyado 
os revolucionarios de antes. Le han 
mimado, le han armado canallesca-
mente, le han rodeado de impene-
trable velo de impunidad, para que 
no le descubriese la Pol ic ía . E l pis-
tolero se ha mult ipl icado, c izaña 
maldita, y hoy es un peligro general. 
Los mismos que le sacaron de su 
cubil , le temen. La batida del pisto-
lero t e n d r á que darla no só lo la P o -
licía, sino la sociedad entera. Y, pa-
ra mayor escarnio, cuando se mult i -
plicaba el pistolero, se ha abolido la 
pena de muerte. ¡La ú l t ima medida 
para tranquilizarle y que pueda ejer-
citar, con absoluta tranquil idad, su 
fatal instinto! 
¡Buena palabra hemos exportado, 
pero buena! ¡Baen tipo hemos crea-
do! Bueno, pero incomprensible pa-
ra los que no viven entre los P i r i -
neos y Gibral tar . Cuando la mul t i -
tud de Pa r í s invadió varios d ías las 
calles en son revolucionario, no sa-
lió de esa mult i tud un tiro. Eran ciu-
dadanos. E n Par í s no se conceb ían 
los pistoleros. En Viena se han bati-
ba de dar es tar ía completamente de 
m á s . Los casos excepcionales no 
suelen tenerse en cuenta. E l consejo 
pues, de la ejecutiva viene a confir 
mar muy oportunamente que se 
han planteado huelgas "polít icas, 
a desmentir las afirmaciones del se 
ñor Largo Caballero de que no ha 
bía n i n g ú n p r o p ó s i t o revolucionario 
en estas huelgas, sino mera coinci 
dencia. 
Lo que sucede es que viene dema 
siado tarde el consejo. Llega cuan 
do las huelgas politicas han fracasa 
do. La ejecutiva parece querer am 
pararse en este consejo contra e 
fracaso de la Casa del pueblo. Es 
inútil que lo pretenda. No hay nadie 
que pueda disuadirse de que las 
huelgas se plantean en Madr id sin 
que de ellas y sus fines tengan co-
nocimiento, mayor o menor, una 
entidad del relieve, en el partido 
de la ejecutiva. E l disimulo no pue-
de en casos como este producir el 
efecto deseado por sus autores. 
Las huelgas pol í t icas no las plan 
tean los obreros, no. S o n los polí-
ticos que los mangonean los que 
se valen de este medio para conse-
guir fines inconfesables. Los obre-
ros lo que desean es que les dejen 
vivir en paz trabajando para aten-
der sus necesidades y las de su ia-
mil ia . Pero la o rgan izac ión férrea 
les impone a cada paso huelgas que 
les dicen tienen por fin reivindica-
ciones económicas , aunque luego 
venga, como en este caso, la confe-
sión paladina de que no tenfan fines 
económicos sino pol í t i cos . 
S i en las organizaciones socialis-
tas hubiera la tan ponderada demo-
cracia, tenía ahora al menos una 
he rmos í s ima ocas ión de pedir cuen-
ta a sus directores. 
Es tá la confesión clara, aunque 
sólo impl íc i ta en el consejo de la 
ejecutiva, de que han sido llevados 
a huelgas pol í t icas , s in decí rse lo , 
e n g a ñ á n d o l e s con la cantinela con-
sabida de las 'reivindicaciones eco-
n ó m i c a s . ¿No es este un caso mani-
fiesto de responsabilidad? 
N o obstante, a buen seguro que 
nadie se lap ide a los mangoneado-
res pol í t icos de la Casa del pueblo. 
un gesto ue ici iuin-id ci — | v^iuuau Sicilia, que y a i * . ^ ac^gu vamos a suh ^ ciel 
Hacienda, s e ñ o r M a r r a c ó , al obser-1'rarge ia pererltli(ja(i a t r avés d é l o s ge jla r ra^ar ,a Rudeza 
var el de las Cortes contrario a dar j g ^ g Dos acontecimientos han Sociedad d ^ N C0"n ra 
un salvoconducto para que pasaran, 0CUDa(j0 |a atencj5n mundial duran- n r . ^ „ j 6 acione3. Y 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
LA M A D R U G A D A 
E l pistolero tiene su antecedente 1 do los socialistas con las tropas de 
a decencia nacional; pero en su ho-
nor hay que decir que tampoco en 
Aust r ia han comprendido los socia-
listas el tipo del pistolero, y la fran-
ca revuelta no ha sido precedida de 
asesinatos individuales.. . e impunes 
E l pistolero s ó l o puede triunfar y 
aparecer como prototipo en pa í ses 
tristemente degenerados, donde la 
c o b a r a í a es la norma ciudadana y, 
evaporada la ética, n i siquiera las 
autoridades cumplen con su deber 
de garantizar al pueblo la dignidad 
y la vida. 
T o m á s B o r r à s 
un salvoconducto para que pasaran 
sino de matute, casi sin d i scus ión 
los presupuestos hilvanados por el 
señor Lara, y que acaso tengan de 
éste , lo que t en ían de personales el 
«blanco y el carmín» de D o ñ a E l v i -
ra a que se refiere Argensola en su 
famoso soneto, no hay duda ya de 
que a los gestos agrios: suceden los 
gestos dulces y que todos coinciden 
en que no hay otro remedio que la 
prór roga , que se vo ta rá cuando es-
té agonizando este primer trimestre 
del a ñ o , quizás el mismo día 31, 
aunque no se interrupan los inicia-
dos debates sobre la nueva ley. 
Pero los gestos agrios y las caras 
feroces persisten en el tendido de 
sol del socialismo que todo lo con-
vierte en substancia pol í t ica o en 
substancia alimenticia por lo que 
hace o propone el Gobierno en ma-
teria social. Lo que ahora les ha 
puesto los nervios tirantes como 
cuerdas de v io l in y las lenguas en 
trance de actuar como arco de vio-
lón, es el acuerdo de restringir el 
derecho a la huelga—si fuese solo 
del « lockout» no les impor ta r í a , na-
turalmente—porque esas restriccio-
nes dificultan, estorban y aun bien 
administradas imped i r í an en mu-
chos casos la libertad de movimien-
tos de los maniobreros del socialis-
mo pol í t ico . 
Más de lo que no se hacen o n o | 
quieren hacerse cargo los protestan-
tes es de que el acuerdo de que se 
trata tiene el asentimiento, y no so-
lo el asentimiento, sino el "aplauso 
d é l a op in ión , la cual, sí le pone al-
gún pero, es el de que todavía deja 
ancho margen para que se produzca 
a maniobra al socaire de un dere-
cho que han torcido los usuarios o 
explotadores de él. y que holgar ía 
realmente con una buena organiza-
ción de los tribunales paritarios o 
de los Jurados mixtos; porque s i en 
stos es t án legal y fielmente repre-
sentados los elementos que'contien-
den, sus acuerdos deben ser respe-
tados y entonces ¿qué significaría la 
huelga sino el p r o p ó s i t o de í m p o 
ner la s in razón esgrimiendo el arma 
de la violencia? 
Las circunstancias han impuesto 
1 acuerdo del Consejo de minis-
tros, porque las circunstancias son 
siempre las que mandan. Hace vein-
te a ñ o s y precisamente cuando aca-
baba de desarrollarse una huelga fe-
rroviaria que tuvo derivaciones pe-
ligrosas, un Gobierno presidido por 
el s e ñ o r Canalejas propuso la refor-
ma de la ley de huelgas para restrin-
gir en determinados casos el dere-
cho a las mismas, y fué nada menos 
que don Antonio Maura quien con ' 
su numerosa minor ía conservadora 
se opuso a que prevaleciese la refor-
ma restrictiva. Las circunstancias 
han cambiado tanto, e l abuso del 
derecho es tan evidente qne un G o -
bierno republicano radical tiene que 
proponer ahora lo que propuso an-
tes un m o n á r q u i c o y rechazó la mi-
noría tachada de reaccionaria. 
Y este es el principio. E l fin ten-
drá que ser el reconocimiento explí-
cito de que no hay derecho a que 
por una pugna de intereses de clase 
se perturbe el superior y c o m ú n in-
te rés social , , . 
Pa t r ic io 
lÓFl 
ocupado la a tenc ión mundial duran 
te esta semana; la Conferencia de 
Roma y el discurso de Muss i l i n i , 
Puede afirmarse que el segundo es 
un corolario y conf i rmac ión del pri-
mero. 
La entrevista de los jefes de G o -
bierno aus t r í a co y h ú n g a r o con 
«duce» ha cristalizado en tres 
tocólos : uno pol í t ico y dos econó- v w r ' " " 7 " ° « ^ una Da,an2a W 
micos todos ellos de extraordina- ^ 0 , 0 1 1 / ^ tPara ™der estal/0 - , , , , , , . i saldo del censurado ^ . eCf' 
no in terés para las naciones intere- Í ^ J , , J ,1 "*a«Jo organ Qn,. 
c i n , , m<ludable que Mussolini sadas, Pero de no mucho menor ner motiVQS * lussoimi pue^ | 
transcendencia para la pol í t ica con - : „„„ , , aniniadversi 
., t 1 i • * sonal contra GinebrA íI tmental. Las concesiones mutuas . 1,. r> . '"^"ra. ^ 
obvia. E n el momento en 
pretendamos anular los yerros ej 
dudables deficiencias que pueda ¿ 
ber tenido l a Sociedad de las fl¿ 
ciones. Estos son demasiado tu^ 
r íos para pretender negarlos-, 
aparte que en el organismo de Qj. 
O' nebra no todo han sido desacierta 
^ ' y ser ía curioso poder situar en ^ 
p r0 ' bos plat i l los de una b a l -
en el orden comercial , incluso las 
siguiera desacreditar a h 
a las nuevas genera» 
i<5nper. 
razón j , 
que con-
faci'idades dadas a las dos poten- d e " ' ^ 3 ^ ^ ^ u7vlr? 
das danubianas para la u t i l izac ión t á constituidas y se 
de los puertos de Trieste y Fiume. ^ ella las ^ 
no han constituido una sorpresa por eUduce>i ^ P op 
para cuantos estamos a l comente ladar á Roma el c f 
del resultado de las conversaciones europe0( con el P .co 
por los avances acerca de los pro- taría a Mu3Solini el ¿ r e c h e ^ 
pós i tos de Mussol in i dados por la bitraje que h ^ 
Prensa italiana. N o ocurre igual con <<de fact0)> f^-iendo 
el protocolo pol í t ico que ha sido j D¿ todo3 lo3 
una sorpresa sobre todo en Fran- s0 del <<duce>> el que má3 
cía y Alemania . Tan lejos se estaba e8 el que se refíere a la * 
de suponer que en la entrevista de del liberali3m0 político 
Roma se abordaria e tema políti- sus fases En este sentido el y 
co, que en los cí rculos diplomá^i- m0 viene precedido de ^ . 
eos se hab ía tomado a l p ié de la probabilidades para 
etra aquella dec la rac ión del canci- tema inaugurado ¿n la3 
ller Dollfuss al pe r iód ico «Reisch- ría3 del siglo 18 Degpué3 de 
post» momentos antes de salir para larga centuria de {raca3og fa 
Italia: «La entrevista de R o m a cons- razón Mussol íni al decir qiie elli 
t i tuirá solamente una invi tac ión he- ralÍ3mo par,amentario nada pueá 
cha a los pueblos interesados en la 
r econs t rucc ión e c o n ó m i c a para que 
se agrupen estrechamente en una 
co laborac ión pacífica». E l protoco-
lo pol í t ico estaba, como se ve, bien 
lejos de esta man i fe s t ac ión , 
Pero los que se sorprenden de-
masiado del aspecto pol í t ico de la 
entrevista del Palac io de Viena es 
porque no conocen bien a Mussol i -
ni , Es el «duce» demasiado sagaz, 
al par que aventurado, para des-
aprovechar cualquiera contingencia 
que se le ofrezca de afirmar su he-
gemonía en Europa . Y conocidas 
las intenciones de R o m a en la po l í -
tica danubiana ¿ c ó m o p o d í a nadie 
pensar que Musso l in i iba a des-
aprovechar la ocas ión de conversar 
«vis a vis» con los «premiers» de l a 
a n t i g u a Confederac ión imperial? 
Convengamos que no era sensato 
esperar que dejara de establecerse 
en esta ocas ión un fuerte vínculo 
pol í t ico entre Roma y los Gobier-
nos a u s t r o h ú n g a r o s : aunque ello no 
conviniese a los planes de Francia, Edi tor ia l ACCION.-Terue 
prometer 
nes. 
Laurel La-Cave 
Ginebra y Marzo. 
PUBLICACIONES CRISOL 
P o r este cupón y cien sellos usa 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
de acreditada marca 
• H O en perfecto estado 
conservación , véndese barato 
ausentarse de la población su 
ñ o . - R a z ó n en esta Administrad^ 
di* 
Macario Crespo Cebrían 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresf 
particula-es.-Obtención de toda clase d.^  c r M ' 
caciones,~Tramitación d> Fia-ua^ y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado 
j rovincia y Municipio,—liquidación y pago 
impuesto de Derechos Reales de herencias, 
tratos y documentos privados. 
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Ahora que I 
organizando l£ 
interés hablar 
to. glosando t 
teresantes sob 
puedan servir 
personas cuar 
8ión de tener 
constitución d 
mité. 
En primer h 
cido que la P 
apostolado 01 
excluye natura 
individual a qt 
mado dentro 1 
Católica, pero 
combatir el mí 
ma que sea y 
de bienes en 1( 
en la Patria. 
Para dirigir 
santo, tan exte 
la acción religi 
la acción fami 
cativa se precí! 
directora. ¿Qu 
tener para que 
vechosa y no e 
ees sucede cua 
los cargos no 
dones o no SÍ 
cumplimiento 
Empecemos 
debe ser una p 
gir. Se la sabe 
sea únicamem 
ni porque haj 
conferenciante 
ga formación, 
to, capacidad 
misión y pueda 
consejeras y as 
elegirse un m 
de que sea not 
Pobre, y se mi i 
cía, así tambíéj 
presidente se h 
ta estas cualidt 
obra que va a 
iCuántas vec 
ron el fruto qu 
no puso en la ( 
denta toda la ] 
cia y conocirah 
86 hubiera necc 
cuenta que no 
a Que lo «hace 
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